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Аннотация. Рассматривается этимология таких понятий, как «патриотизм», 
«методы обучения», «принцип наглядности» в трудах отечественных и зарубежных 
ученых. Описан порядок проведия эмпирического исследования, направленного на изу-
чение особенностей патриотического воспитания в образовательных организациях де-
онтологического типа с использованием наглядных методов обучения. Сделан сравни-
тельный анализ полученных результатов и сформулированы выводы. Описаны разра-
ботка и области применения «Календаря памятных дат России в 2020/21 уч. г.» для про-
ведения занятий по морально-психологической подготовке обучающихся образователь-
ной организации «Уральский юридический институт МВД России» в 2020/21 уч. г. 
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Abstract. The article examines the etymology of such concepts as “patriotism”, 
“learning methods”, “principle of visualization” in the works of domestic and foreign scien-
tists. The empirical research, aimed at studying the features of patriotic education based 
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on visual learning methods in educational organizations of deontological type, is de-
scribed in detail. The comparative analysis of the results is carried out and conclusions are 
drawn. The article describes the development and the areas of application of “The Calen-
dar of Memorable Dates in Russia in the 2020/2021 Academic Year” for organizing moral 
and psychological training for students at Ural Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia in the 2020/2021 academic year. 
Keywords: patriotic education, patriotism, visual learning methods, visualization, 
educational organization of deontological type. 
 
Ученые трактуют понятия «патриот» и «патриотизм» по-разно-
му: М. Фасмер называет патриота сыном отечества, земляком, со-
отечественником [11, с. 217]; В. И. Даль считает, что патриот – это 
человек, «полный любви к отчизне» [2, с. 24]; С. И. Ожегов трактует 
патриотизм, как «преданность и любовь к своему отечеству, к сво-
ему народу» [6, с. 496]; Д. И. Ушаков описывает патриотизм как 
«любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу» [9, 
с. 68]; Н. М. Карамзин выделял три составляющие элемента патрио-
тизма: «гражданская любовь, физическая любовь к Родине и полити-
ческая любовь» [3, с. 70]; М. В. Ломоносов много своих работ по-
святил патриотизму, говоря о том, что «…только через чувство гор-
дости за любые достижения своей страны, через чувство сопережи-
вания, волнения за свою Родину и интересы своего народа родится 
победа» [Цит. по: 8, с. 186]. 
В рамках данной статьи опишем проделанную научно-исследо-
вательскую работу, в которой взяты за основу определения патрио-
тизма как одной из наиболее значимых ценностей, являющейся важ-
нейшим духовным качеством личности и проявляющейся в активной 
деятельности и самореализации личности на благо Родины, и патрио-
тического воспитания как многоплановой, систематической, целена-
правленной деятельности педагогического коллектива по формирова-
нию у обучающихся высокого патриотического сознания, готовности 
к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обя-
занностей по защите интересов Родины с учетом опыта и достижений 
прошлых поколений и тенденций развития общества. 
Цель проведенной научно-исследовательской работы состояла 
в анализе и оценке использования наглядных методов обучения в про-
цессе патриотического воспитания обучающихся образовательных орга-
низаций деонтологического типа. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи: 
● проанализировать состояние исследуемой проблемы в истори-
ческой, психолого-педагогической теории и практике; 
● сравнить результаты до и после проведения мероприятий прак-
тической направленности с использованием наглядных методов обу-
чения в процессе патриотического воспитания обучающихся образо-
вательных организаций деонтологического типа; 
● подготовить «Календарь памятных дат России в 2020/21 уч. г.»; 
● разработать рекомендации по изучению памятных дат в исто-
рии России в системе единого дня государственно-правового инфор-
мирования личного состава 4-го курса факультета подготовки следо-
вателей в 2020/21 уч. г. (дополнительные вопросы). 
Для решения поставленных задач были использованы следую-
щие методы: 
● теоретические: анализ литературных источников, научных публи-
каций по данной проблематике; синтез и обобщение теоретической 
информации по проблеме исследования; 
● эмпирические: анкетирование (для сбора данных составлена 
анкета). 
Экспериментальной базой исследования стал ФКГОУ ВО «Ураль-
ский юридический институт МВД России» (УрЮИ МВД России) с об-
щим охватом 50 человек. Анкетирование проводилось весной и ле-
том 2020 г. В исследовании принимали участие обучающиеся (кур-
санты) 3-го курса (специальность 40.05.01 Правовое обеспечение на-
циональной безопасности). 
Опишем основные этапы исследования: первый этап включал 
в себя проведение первичного опроса; второй этап – проведение ме-
роприятий по формированию патриотизма с использованием нагляд-
ных материалов; третий этап – повторное проведение опроса и чет-
вертый этап заключался в подготовке «Календаря памятных дат Рос-
сии в 2020/21 уч. г.» (далее – Календарь), который был разработан 
в августе 2020 г., и написании рекомендаций по изучению памятных 
дат истории России в системе единого дня государственно-правового 
информирования личного состава уже 4-го курса (за время проведения 
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исследования 3-й курс успел стать 4-м) факультета подготовки следо-
вателей в 2020/21 уч. г. (дополнительные вопросы). 
Область применения создаваемого Календаря широка: он может 
быть использован в образовательном процессе по всем специальностям 
высшего образования, реализуемым в образовательной организации 
системы МВД России при освоении таких учебных дисциплин, как 
«История», «Педагогические основы воспитательной работы в органах 
внутренних дел», «Профессиональная этика и служебный этикет»; при 
подготовке обучающихся по основной профессиональной образова-
тельной программе высшего образования (например, программе подго-
товки научно-педагогических кадров в адъюнктуре по учебной дисци-
плине «Технологии и методика профессионально-ориентированного 
обучения»); при подготовке сотрудников, включенных в кадровый ре-
зерв на руководящие должности территориальных органов МВД Рос-
сии; а также при подготовке дополнительных вопросов для проведения 
занятий в системе единого дня государственно-правового информиро-
вания личного состава в системе морально-психологической подготов-
ки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 
Для патриотического воспитания обучающихся были использо-
ваны наглядные методы обучения. В методическом словаре терминов 
и понятий наглядные методы обучения описываются как «общедидак-
тические методы обучения, предусматривающие широкий показ на за-
нятиях предметов и явлений окружающего мира либо специальных об-
разцов (наглядных пособий) с целью облегчения понимания, запоми-
нания и использования содержания наглядных пособий в практической 
деятельности [1, с. 153]». В педагогическом словаре наглядность – это 
«принцип, согласно которому обучение строится на конкретных образ-
цах, непосредственно воспринятых учащимися не только через зри-
тельные, но и моторные, а также тактильные ощущения [4, с. 121]». 
Отметим, что принцип наглядности, сформулированный Я. А. Комен-
ским в XVII в., и в наши дни остается важнейшим принципом дидакти-
ки. Реализуется он в процессе обучения наглядными методами, без ко-
торых полноценное обучение и воспитание невозможно [5, с. 384] (здесь 
нельзя не сказать о том, что в условиях формирования личности граж-
данина патриотическое воспитание имеет стратегическое значение для 
будущего российского государства [7]). 
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В ходе работы, проанализировав теоретический материал, мы 
составили анкету и провели опрос среди обучающихся (курсантов) 
3-го курса образовательной организации системы МВД России и сде-
лали выводы, что количественные показатели изменились по всем во-
просам за время проведения исследования (таблица). 








Что такое патриотизм? 
Любовь к Родине (гордость за достижения и куль-
туру своей Родины) 
26 (52 %) 22 (44 %) 
Любовь к семье и дому (привязанность к месту 
своего рождения, к месту жительства) 
14 (28 %) 12 (24 %) 
Любовь к людям (эмпатия, толерантность, лю-
бовь к человечеству в целом и к каждому пред-
ставителю в отдельности) 
10 (20 %) 16 (32 %) 
Что, на Ваш взгляд, оказывает большее влияние на формирование 
патриотизма? 
Встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и локальных войн 
22 (44 %) 18 (36 %) 
Смотры и конкурсы патриотической песни 4 (8 %) 6 (12 %) 
Спортивные соревнования 14 (28 %) 10 (20 %) 
Просмотр документальных и художественных 
фильмов патриотической направленности, на-
глядные материалы (книги, буклеты, презен-
тации, стенная печать и т. д.) 
10 (20 %) 16 (32 %) 
Что, по Вашему мнению, нужно делать для воспитания патриота в России? 
Встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и локальных войн 
14 (28 %) 18 (36 %) 
Смотры и конкурсы патриотической песни 6 (12 %) 2 (4 %) 
Спортивные соревнования 10 (20 %) 6 (12 %) 
Просмотр документальных и художественных 
фильмов патриотической направленности, на-
глядные материалы (книги, буклеты, презен-
тации, стенная печать и т. д.) 
8 (16 %) 14 (28 %) 
Создание организаций патриотической направ-
ленности 
12 (24 %) 10 (20 %) 
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Исходя из полученных результатов, было обнаружено, что по перво-
му вопросу анкеты произошло уменьшение показателей по вариантам 
«Любовь к Родине (гордость за достижения и культуру своей Родины)» 
и «Любовь к семье и дому (привязанность к месту своего рождения, к мес-
ту жительства)» на 8 % и 4 % соответственно, при этом результаты по ва-
рианту «Любовь к людям (эмпатия, толерантность, любовь к человечеству 
в целом и к каждому представителю в отдельности)» увеличились на 12 %. 
Наиболее значимое увеличение показателей (12 %) зафиксиро-
вано в варианте ответа «Просмотр документальных и художествен-
ных фильмов патриотической направленности, наглядные материалы 
(книги, буклеты, презентации, стенная печать и т. д.)» по второму 
и третьему вопросам. Есть основание полагать, что это произошло 
после проведения мероприятий патриотической направленности. 
Далее несмотря на пандемию, которая вносит свои коррективы 
в проведение мероприятий патриотической направленности, на вто-
ром этапе проведения научно-исследовательской работы в Уральском 
юридическом институте МВД России была проведена при помощи 
видеоконференцсвязи следующая работа: 
● подготовлен буклет к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне «Памяти дедов будем достойны!»; 
● подготовлен ролик к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне «Памяти дедов будем достойны!», размещенный на офици-
альном сайте УрЮИ МВД России [10]; 
● проведена Международная научно-практическая конференция 
«Патриотизм и образование: становление профессионала», посвящен-
ная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (20 мая 2020 г.); 
● организован мастер-класс «Формирование навыков совместной 
работы в малых группах при осуществлении поисковой деятельности»; 
● в рамках Международной научно-практической конференции 
«Патриотизм и образование: становление профессионала», посвящен-
ной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (20 мая 2020 г.), 
подготовлен доклад «Проблемы становления личности на современ-
ном этапе развития общества»; 
● организованы просмотры художественных и документальных 
фильмов по военной тематике («Маршалы Победы. В двух частях», 
«Спасти Ленинград», «Рубеж», «Т-34», «28 панфиловцев», «Сталин-
град», «Брестская крепость», «Собибор»). 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования было отме-
чено, что использование наглядных методов обучения в процессе 
патриотического воспитания обучающихся образовательных органи-
заций деонтологического типа имеет свои особенности. Это обуслов-
лено спецификой организации патриотического воспитания в этих 
образовательных организациях. 
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